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I  
/ 
MISS. STATE TEXTBOOK PURCHASING BOARD 
Jackson, Miss. 39205 
(P. O. Box 1075) 
TEXTBOOK FORM 
High School, Elementary and Music 
(Revised July 1, 1967) 
IMPORTANT: Please use this space ONLY FOR ORDERING TEXTBOOKS. 
County 
or 
Ship to _______________________ Date ___________ District _________ _ 
School ______________________ ~Address 
Shipping Instructions 
(Please give truck line , freight lin e , delive ry point, e tc .) 
County 
or 
Approved _ _______ -:-=_----,_-:----,--________ DLJistrict Supt. _______ ----:--,--:-:--___ _____ , Miss. 
(Please sign here) (Address) 
NOTE: Use this space for other transactions. 
School _______________________ Date ________ _ 
County 
or 
Rate' _____ DistrictL ______ _ 
Type of Transaction _________________________________________________ _ 
(Unusable. Usable Return , Books d estroyed by fire , etc .) 
County or 
District Supt. ________ :-=:-_-----:-----,:------, ________ ~Address 
(Please sign here) 
____________________ , Miss. 
INSTRUCTIONS: This form replaces all textbook forms previously used. It must be properly filled in above 
and signed by the county or district superintendent, who will be resJ2onsiJ?le io~kee-'pin <:QQi.es for hiLown 
records. 
DO NOT WRITE IN THIS SPACE 
(For Textbook Board Use Only) 
Lang. Arts -For. Lang. 
Sci. -TIDE 
H . S. Music 
Agriculture -Music 
Basal Read.-Supp. Read. 
Sci. -Writing 
Total ____ ___ _ 
For Seventh Grade FUSED COURSE 
see back of booklet 
NOTE: Teachers' manuals, teachers' editions, answer keys, and other instructional aids are to be ordered 
directly from the publisher. 
Quan. 
Stock 
No. 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
11 3 
114 
115 
11 6 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
mGH SCHOOL 
NAME OF BOOK 
LANGU AGE ARTS 
English 9 
Price 
The New Building Better English (HR ) __ $3.39 
Using Good English (L ) 
Enjoying English (Sgr) 
English 10 
3.03 
3.12 
The New Building Better English (HR ) __ 3.39 
Using Good English (L) 
Enjoying English (Sgr) 
English 11 
3.03 
3.15 
The New Building Better English (HR) __ 3.39 
Modern English in Action (He) ___ _______ 3.30 
U sing Good English (L) ________ __ ______ 3.03 
English 12 
The New Building Better English (HR ) __ 3.39 
Modern English in Action (He) __________ 3.30 
Using Good Eng'lish (L) ________________ 3.03 
Literature 9 
Adventures in Reading (HBW ) 3.66 
Outlooks Throug h Literature (SF) _______ 3.66 
Prose and Poetry for Enjoyment (Sgr) __ 3.57 
Literature 10 
Adventures in Appreciation (HBW) 3.66 
Exploring Life Through Literature (SF) 3.72 
Prose and Poetry for Appreciation (Sgr) 3.69 
Literature 11 
Adventures in American Literature (HBW) 3.90 
The United States in Literature (SF) ____ 3.90 
Prose and Poetry of America (Sgr) ______ 3.90 
Literature 12 
Adventures in English Literature (HBW) 3.90 
England in Literature (SF) ________ ______ 3.96 
P rose and Poetry of England (Sgr) 3.93 
Composition Handbook 
Amount 
A Writer's Handbook (Gn) ______________ 3.75 _______ _ 
Harbrace Handbook of English (HBW ) __ 2.25 
Handbook of Current English (SF) ______ 3.80 
Basic Speech 
Modern Speech (HRW) _______________ ___ 3.72 
The New American Speech (Lp) __________ 3.84 
Building Better Speech (N ) ________ ____ 3.84 
Spelling 
Common Words Textbook (Mer) 1.50 
Spelling Goals for High School (Web) ____ 1.41 
Word Study (AS) __ __________ ____________ 1.30 
Vocabula;y Building 
W ord Wealth (HRW) __________________ 2.61 
Word Studies (SW) ____________________ _ 1.89 
Journalism 
Modern Journalism (HRW) 3.27 
Experiences in Journalism (LC) __ __ ______ 3.00 
High School Journalism (M) 
Dramatics 
Introducing the Drama (HRW) 
4.05 
3.48 
On Stage, Everyone (M) __ _____________ 3.84 
The Stage and the School (Web) 4.59 
MATHEMATICS 
Elementary Algebra 
Concepts of Modern Math., Book I (Am) _ 3.54 
Modern Elementary Algebra (HRW) _____ 3.60 
Modern Algebra, Book I (HM) ________ ___ 3.87 
Intermediate Algebra 
Concepts of Modern Math., Book III (Am) 4.05 
Modern Intermediate Algebra (HRW) ____ 3.90 
Modern Algebra & Trigonometry (HM) __ 4.14 
Unified Geometry 
Geometry, 1964 (AW) ___________________ 3.96 
Modern Geometry (HM) _______ __________ 3.99 
Modern Geometry: Its Structure & 
Function (Web) 4.20 ____________ _ 
TrigonometrY & Coordinate Geometry 
Modern Introductory Analysis (HM) _____ 4.35 
Advanced High School Math., (Mer) ____ 4.11 
Principles of Advanced Math., (Sgr) _____ 5.85 
Quan. 
Stock 
No. 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
_______ __ 322 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
NAME OF BOOK Price 
MATHEMATICS-Continued 
Fundamental Math. I 
Foundations of Mathematics (HRW) 3.33 
General Mathematics, Book I (L) ________ 3.12 
Modern Basic Mathematics, Book I (Sgr) 3.27 
Fundamental Math. II 
Trouble Shooting Math. Skills (HRW) 3.27 
General Mathematics, Book II (L) __ ____ 3.72 
Modern Basic Mathematics, Book II (Sgr) _ 3.30 
SOCIAL STUDIES 
Civics 
Building Citizenship (AB) 
Civics , Fifty-State Edition (Am) 
4.32 
4.08 
Government by the People, Miss. Ed. (St) 3.24 
Global Geography 
Global Geography (AB) __ ______________ _ 4.62 
World Geography Today (HRW) ________ 4.74 
Geography and World Affairs (RM) ____ 4.80 
World History 
Story of Nations (HRW) ________________ 4.80 
The History of Our World (HM) 4.95 
World History-The Story of 
Amount 
Man's Achievements (L) __ __ ______ _______ 4.83 _____ ____ ___ _ 
American History 
Our Nation's Story (L) ____________ ______ 4. 35 
History of A Free People (M) ___________ 4.77 
Adventure of the American People (RM) _ 4.89 
American Government 
American Government (AB) ________ __ __ 4.47 
Understanding our Government (Gn) ____ 4.41 
Government for Americans (HR) ____ ____ 3.90 
Problems of American Democracy 
Today's Problems (AB) _________________ 4.47 
Two Ways of Life (HRW) __________ ____ 2.70 
The Challenge of Democracy (Web) ______ 4.47 
Economics 
Understanding our Economy (HM) ______ 4.05 
Understanding our Free Economy (DVN) _ 4.20 
Applied Economics (SW) ________________ 3.45 
Mississippi History 
Mississippi Yesterday & Today __________ 3.75 ___ __ _______ _ 
FOREIGN LANGUAGE 
Latin I 
First Year Latin (AB) ___________ ___ ____ 3.72 
Latin for Americans, First Book (M) ____ 3.45 
Using Latin, Book One (SF) 3.42 
Latin II 
Second Year Latin (AB) ___ ______ _______ 4.05 
Latin for Americans, Second Book (M) ___ 3.72 
Using Latin , Book Two (SF) 3.63 
Latin III 
Third Year Latin (AB) _________ _________ 4.14 
Latin for Americans, Third Book (M) ____ 4.05 
Using Latin, Book Three (SF) 4.20 
Spanish I 
A-LM Spanish: Level One (HBW) ______ 2.40 
El Espanol AI Dia, Book 1 (He) ____ ____ 3.72 
Espanol: Entender Y Hablar (HRW) ___ 3.09 
Spanish II 
A-LM Spanish: Level Two (HBW) ______ 2.85 
El Espanol AI Dia, Book 2 (He) __________ 3.66 
Espanol: Hablar Y Leer (HRW) ________ 4.35 
Spanish III 
A-LM Spanish: Level Three (HBW) ____ 3.90 
Espanol : Leer, Hablar & Escribir (HRW) 4.35 
French I 
A-LM French : Level One (HBW) ____ __ _ 2.40 
Cours Elementaire De Francais (He) ____ 3.51 
Le Francais: Ecoutre Et Parier (HRW) __ 3.09 
French II 
A-LM French: Level Two (HBW) ______ 2.85 
Cours Moyen de Francais (He) __________ 3.72 
Le Francais : Parler Et Lire (HRW) ____ 4.20 
Quan. 
Stock 
No. 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
601 
602 
___ _____ 603 
604 
605 
606 
_ .. __ ___ 607 
_____ ___ 608 
_. _____ _ 609 
_____ ___ 610 
_____ ___ 611 
. ________ 612 
________ 613 
. ____ ____ 614 
. _____ ___ 615 
HIGH SCHOOL (Continued) 
NAME OF BOOK 
FOREIGN LANGUAGE-Continued 
French III 
Price 
Advanced French (Gn) _____ _________ ____ 4.05 
A-LM French: Level Three (HBW) 3.90 
Le Francais: Lire, Parler et 
Amount 
Ecrire (HRW ) 4.95 ____________ _ 
German I 
Deutsch , Erstes Buch (B ) ___ __ ________ _ 
A-LM German: Level One (HBW) 
German II 
Deutsch, Zweites Buch (B ) 
3.96 
2.40 
3.40 
A-LM German : Level Two (HBW ) ______ 2.85 
Sub-Total 
SCIENCE, HEALTH, SAFETY 
Science 9 
Exploring the Sciences (HBW) ___ _______ 4.50 
Modern Science 3 (HRW) ______________ 3.60 
Basic Physical Science (Sgr) ______ _____ 3.57 
Biology 
Biological Science for High School (Gn) _ 4.56 
Modern Biology, 1965 (HRW) ___________ 4.65 
Biology for You (Lp) ________________ __ 4.29 
ChemistrY 
Chemistry: An Experimental Science (Fre) 4.35 
Modern Chemistry (HRW) _________ _____ 4.35 
Chemistry and You (LC ) __ __ ___ ___ _____ 4.05 
Physics 
P S S C Physics (He) __ __________ __ ____ 4.41 
Modern Physics (HRW) __ _______________ 4.47 
Physics-A Basic Science (DVN) 4.47 
Advanced Science 
Modern Physical Science (HRW) 
Physical Science for Progress (PH) 
Driver Education 
4.23 
4.20 
Tomorrow's Drivers (LC) _______________ 2.55 
Man and the Motor Car (PH) __________ 3.09 __ ~_ 
Let's Drive Right (SF) __________________ 3.00 
Health 9 
Health for Life (Gn) ________________ ___ 4.14 
Modern Health (HRW) __________________ 4.26 
Your Health- Today &: Tomorrow (L) ____ 3.15 
BUSINESS EDUCATION 
Basic Business 
Introduction to Business (AB) 
General Business for EverYday 
3.63 ____________ _ 
Living (G) _____ _____ ___________________ 4.02 
General Business (SW ) __________________ 3.45 
Busine .. Math. 
Mathematics in Business (AB) 3.36 
Business Mathematics (G) ______________ 3.90 
Applied B~siness Mathematics (SW) ___ __ 3.36 
Type .... riting 
Gregg Typing, Book 1, 
General Typing (G) __ __________________ _ 2.97 -------- - ----
Gregg Typing, Book 2, 
Office Production (G) ________________ __ 2.97 
20th Century Typewriting 
Complete (2 Yr.) (SW) __________ ______ 3.21 
Shorthand I 
Gregg Shorthand, Diamond Jub., 
lst Sem. ____ ___________________ ______ 2.91 -------- ---- -
Gregg Shorthand, Diamond Jub., 
Functional, 1st sem., Alternate _______ ___ 3.21 
Gregg Dictation, Diamond Jub., 
2nd Sem. (G) 3.21 ______ _ 
Shorthand II 
Gregg Transcription, Diamond Jub., 
3rd Sem. (G) ___________________________ 3.42 
Gregg Speed Building, Diamond Jub., 
4th Sem. (G) _________________________ 3.42 
Integrated Secretarial Studies, 
Jubilee Edition (SW) 3.75 ______ _ 
I~ 
Quan. 
Stock 
No. 
616 
617 
_________ 618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
_____ ___ _ 629 
701 
702 
703 
_________ 704 
_________ 705 
_________ 706 
701 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
_________ 716 
_________ 717 
718 
719 
__ _______ 720 
_________ 721 
_________ 722 
________ 723 
724 
725 
801 
802 
NAME OF BOOK 
BUSINESS EDUCA TION-Continued 
Bookkeeping I 
Price 
Gregg Bookkeeping &: Accounting (G) __ 3.27 
20th Century Bookkeeping &: Acct. (SW ) 3.12 
Bookkeeping II 
Amount 
20th Century Bookkeeping &: Acct. (SW) _ 3.45 ____________ _ 
Business Law 
Personal Bus iness Law (G) ______________ 4.20 
Applied Business Law (SW ) __________ __ 3.00 
Secretarial Office Procedure 
Applied Secretarial Practice (G) 
Secretarial Office Practice (SW) 
Clerical 0 ffice Procedure 
3.84 
3.30 
General Office Practice . (G) ___________ __ 3.84 
Clerical Office Practice (SW ) ____ ______ 3.30 
Business Communi.cation 
Business English &: Comm. (G) 3.90 
Effective English for Business (SW ) 3.45 
Retail Merchandisin&, 
Retailing Principles &: Practices (G) __ __ 4.32 
Retail Merchandising (SW) ___________ ___ 3.75 
Consumer Economics 
Consumer Economic Problems (SW ) ______ 3.60 ___________ _ _ 
HOMEMAKING 
General Homemaking 
Young Living , Gr. 7 &: 8 (Ben) __________ 3.30 
Tomorrow's Homemaker, Gr. 7·10 (M ) ___ 3.72 
Teen Guide to Homemaking, 
Gr. 7 &: 8 (Web) ______________________ __ 4.47 
Experiences in Homemaking, 
Gr. 9 &: 10 (Gn) 4.26 ____________ _ 
Exploring Home &: Family Living, 
Gr. 9 &: 10 (PH) 4.20 ____________ _ 
Homemaking Jor Teen-Agers, 
Gr. 11 &: 12 (Ben) ___ .: __________________ 4.95 
Mind Your Mannera, Gr. 11 .II: 12 (Lp) __ 2.55 
Living with Your Family 
Gr. 11 &: 12 (PH) _______________________ 4.71 ____________ _ 
Clothin&' 
Clothes for Teens, Gr. 7-12 (He ) ________ 4.02 ____ ________ _ 
Experiences with Clothing, 
Gr. 9 &: 10 (Gn) ___________ _____________ 4.26 
Fashions &: Fabrics, Gr. 9 &: 10 (HM) __ 4. 32 
Dress, Gr. 11 &: 12 (Ben) ________________ 4.05 
Guide to Modern Clothing, 
Gr. 11 &: 12 (Web) ______________________ 5.22 
Foods 
Your Foods Book, Gr. 7-12 (He) _____ ____ 4.47 
You and Your Food, Gr. 7-12 (PH) ______ 4.47 
How You Plan and Prepare Meals, 
Gr. 9 &: 10 (Web) _____________________ 4.11 
Family Meals &: Hospitality, 
Gr. 11 &: 12 (M) 4.11 ____________ _ 
Hoaain&' 
Homes With Character, Gr. 9-12 (He) ____ 3.84 ________ ____ _ 
Housing &: Home Management, 
Gr. 9-12 (M) __________________________ 3.84 
Management 
Managing Livingtime, Gr. 9-12 (Ben) ____ 3.75 ____ ________ _ 
Management for Better Living, 
Gr. 9-12 (He) ___________________________ 3.96 
Management for You, Gr. 9-12 (Lp) ____ 3.90 
Family Relationship 
Threshold to Adult Living, 
Gr. 11 &: 12 (Ben) ______________________ 4.32 
Your Life in Family, Gr. 11 &: 12 (Lp) __ 4.20 
Personal Adjustment, Marriage &: 
Family Living, Gr. 11 &: 12 (PH) ____ ___ 3.84 
AGRICULTURE 
Farm Mechanics 
Shopwork on the Farm (Web) __________ 4.65 
Farm Mechanics Text &: Handbook (lnt) _ 3.71 
HIGH SCHOOL (Continued) 
Quan. 
Stock 
No. 
_________ 803 
_________ 804 
805 
806 
_________ 807 
808 
809 
__ __ __ ___ 810 
___ ______ 811 
812 
NAME OF BOOK 
AGRICULTURE-Continued 
Horticulture 
Price 
Southern Horticultlll'e (S) 1~51 __________ 2.81 
For.stry 
Amount 
Forestry in the South (S) 1956 _________ _ 2 .~6 ___ _________ _ 
Farm Electricity 
Using Electricity on the Farm (PH ) 1959 _ 5.37 ______ _ 
Adequate Wiring for Home & 
Farm (B ) 1963 _________ _____ ______ __ __ 3.36 ___ _________ _ 
Dairy Farming 
Dairy Cattle Feeding and 
Management 1963 ______ _________________ 7.96 ____________ _ 
Field Crops 
Southern Crops (S) 1953 ____ ___ ________ _ 2.81 
Crop Production in the South (JW) 1957 3.96 
Farm Marketin&, 
Profitable Farm Marketing 1960 ______ __ 5.19 
Farm Management 
Profitable Farm Management 1956 
Livestock and Poultry Farmin&' 
5.10 _______ _____ _ 
Livestock & Poultry Production 1961 ____ 5.49 ______ _ 
TRADE, INDUSTRIAL, AND DISTRIBUTIVE EDUCATION 
Carpentry 
901 
902 
_____ ____ 903 
90. 
905 
906 
907 
908 
_________ 909 
_________ 910 
__ _______ 911 
_________ 912 
________ _ 913 
91' 
915 
916 
917 
918 
_________ 919 
920 
921 
_________ 922 
_______ __ 923 
924 
925 
926 
927 
__ _______ 928 
929 
930 
Woodworking for Industry (Ben) ______ __ 5.10 
Woods and Woodworking for 
Ind. Arts (PH) ___ _____________________ 4.20 ____________ _ 
Brickmasonry 
Art of Bricklaying _________ __________ ___ 3.45 _______ _____ _ 
Machine Shop 
General-Industrial Machine Shop (Ben) _ 4.80 
Machine Shop Technology (B) ___________ 3.60 
Machine Tool Metalworking : Principles 
and Practice (Web) __________ ___________ 4.96 ____________ _ 
Auto Meehanica 
Automechanics (Ben) ____________________ 5.22 
Automotive Mechanics (Web) 5.13 
Welding 
Forging and Welding ____________________ 3.00 ____________ _ 
Draftin&' 
Mechanical Drawing ____________ ___ _____ 4.47 __________ __ _ 
Electricity 
Principles of Electricity and 
Basic Electronics (McK) 
Understanding Electricity & 
3.90 ________ ___ _ _ 
Electronics (Web) __________ ____________ 4.86 
Basic Electricity (PH) __________ ________ 5.34 
Printin&' 
Graphic Arts (Ben) ___ __________________ 3.12 
General Printing (McK) ________________ 3.45 
Mechanical Drawin&, 
Drawing & Planning for Ind. Arta (Ben) 3.90 
Architectural Drawing (B) _______ ______ 5.10 
Basic Technical Drawing (M) 
Leathercraft 
Leathercraft 
Woodworkin&, 
General Woodworking (Web) 
4.35 
3.15 ____________ _ 
4.11 
Woodworking for Industry (Ben) ________ 5.10 
Plastics 
Industrial Arts Plastics __ ______________ _ 3.30 ___________ _ _ 
Crafts 
General Crafts 3.00 ____________ _ 
Metalwork 
Basic Metalwork, Text Ed. (St) _________ 2.88 ________ ____ _ 
General Metal: Principles, Procedures, 
Projects (PH ) 3.84 ____________ _ 
General Shop 
Ind. Arts for the General Shop (PH) ___ _ 4.17 
General Shop (Web ) ____________________ 4.05 
Atr Conditionin&, & Refr\a'eration 
Principles of Refrigeration ________ ______ 7.96 ______ _ 
Merchandisln&, 
Facts About Merchandising (PH ) 4.68 
Retailing Prin. & Practices (G) __ _______ 4.32 
Quan. 
Stock 
No. NAME OF BOOK 
TRADE-Contlnued 
eer.mlce 
Price Amount 
________ _ 931 Activities in Ceramics __________________ 1.20 ________ ____ _ 
____ __ __ _ 932 
_ _______ _ 933 
_ _______ _ 934 
_________ HMI 
HM2 
HM3 
HM4 
HM5 
HM6 
_________ HM7 
___ ______ HM8 
HM9 
Radio & TV Repair 
Basic Electronics 5.34 ____________ . 
Salesmanship 
Sales Horizons (PH) ____________________ 3.51 
Industrial Math. 
Math. for Technical & Voc. Schools ____ 4.60 
Sub-Total 
MUSIC 
General MUlic 
This is Music 7 (AB) _____ __ ___ _________ 3.09 
Music Sounds Afar (F) ______________ ____ 2.82 
Music in Our Life (SB) ___________ _____ 2.82 
General Music II 
Proudly We Sing (F) 2.88 
Singing Teen-Agers, Enlarged (Gn) ______ 3.03 
Music in Our Times (SB) _____ ___ _______ 2.88 
General Muaic III 
Music Makers (Gn) __________ _____ _____ _ 3.15 
Music in Our Heritage (SB ) ____________ 3.00 
Girls' Chorus (Be&,innin&,) 
Rise and Shine (S) _______ _______________ .85 
HMI0 Choral Musicianship, Book 1 (SB) .96 
Girl.' Chorua (Advanced) 
HMll Sugar and Sp ice (S) ____ _______________ .85 
HM12 Choral Musicianship, Book 2 (SB ) _______ .96 
Boys' Chorus (Be&,inniJl&') 
HM1 3 Gentlemen Songsters (S) __ ______ _____ ___ .85 
HM14 Choral Musicianship, Book 3 (SB) ________ .96 
Boys' Chorus (Advanced) 
HM15 Boys in Song (MPHC) ________________ __ 1.30 
HM16 Muoic, Men! (S) ___ _____________________ .85 
Mixed Chorus (BO&'innin&,) 
_________ HM17 Belles and Beaus (S) ___________________ _ 
.85 
__ ______ _ HM18 Choral Musicianship, Book 4 (SB) ____ ____ .96 
Mixed Chorus (Advanced) 
HM19 Songfest (S) ____________________________ .85 
HM20 Choral Musicianship, Book 5 (SB) __ ____ .96 
HISTORY AND APPRECIATION 
________ _ HM21 People and Music (AB ) _________________ 3.66 ___ ___ _ __ __ _ 
ELEMENTARY BAND 
Bel win Firat Division Band Method, Part I 
_________ HM22 Conductor Book ______ ______ ____________ 1.20 
_________ HM23 Flute _________ ________ __________________ .51 
HM24 Db Piccolo ______________________ ________ .51 
HM25 Bb Clarinet ____________ ________________ .51 
HM26 
HM27 
Eb Alto Clarinet 
Bb Bass Clarinet 
.51 
.51 
HM28 Oboe ______________________ ____________ .51 
HM29 Bassoon .51 
HM30 Eb Alto Saxophvne ______________________ .51 
HM31 
HM32 
HM33 
Bb Tenor Saxophone ___________________ _ 
.51 
Eb Baritone Saxophone __________________ .51 
Eb Horns ______________________________ _ 
.51 
HM34 F Horn _____________________ ____________ .51 
HM35 Trombone (Baas Clef) ___________________ .51 
HM36 Baritone (Baas Clef) ____________________ .51 
_________ HM37 Baritone (Treble Clef) __________________ .51 
_________ HM38 Bass (Tuba ) ______ _______________________ .51 
HM39 Drums _________________________________ .51 
HM40 Bells ____________________________________ .51 
HM41 Bb Cornet ____________________ __________ .51 
INTERMEDIATE BAND 
Behvin Firat Divilion Band Method, Part II 
HM42 Conductor Book _______________________ 1.20 
HM43 Flute ___________________________________ .51 
HM44 Db Piccolo ____________ __________________ .51 
HM45 
________ HM46 
_________ HM47 
Bb Clarinet ____________________________ _ 
Eb Alto Clarinet 
Bb Baas Clarinet 
.51 
.51 
.51 
HIGH SCHOOL (Continued) 
Quan. 
Stock 
No. 
HM48 Oboe 
NAME OF BOOK 
MUSIC-Continued 
Intermediate Band-Continued 
Price 
.51 
H M49 Bassoon ______ ~----------- ---------- ----- .51 
HM50 E b Alto Saxophone _____________ .______ __ .51 
H M5 1 Bb Tenor Saxophone ___ ________ _________ .51 
HM52 Eb Bar itone Saxoph one ________________ __ .51 
____ _____ HM53 Eb H orns _______________________________ .51 
_______ __ HM54 F Horns ___________ _____________________ .51 
_________ HM55 T r ombone (Bass Clef ) ___ .______________ _ .51 
____ _____ HM56 Baritone (Bass Clef ) _________ ____________ .51 
HM57 Barito~e (T reble Clef ) ____ ______________ .51 
HM58 Bass (Tuba) ____________________________ .51 
. ________ HM59 Dr ums ____________________ ____ __________ .51 
. _______ _ HM60 Bells ______ ___ __________ __________ _______ .51 
. ___ ____ _ HM61 Bb Corn et __________ _______ ____________ _ .5 1 
ADVANCED BAND 
Bel win Firat Division Band Method, Part III 
________ _ HM62 Conductor Book ________________________ 1.20 
. __ ______ HM63 Flute ___________________________________ .5 1 
. ________ HM64 Db Piccolo __ ____________________________ .51 
. ________ H M65 Bb Clar inet ________ ______________ ______ _ .51 
HM66 Eb Alto Clarinet ________ _________ _______ .51 
HM67 Bb Bass Clarinet ____________ ____ ___ ____ _ .51 
HM68 Oboe ____________________________________ .51 
HM69 Bassoon ________________________________ .51 
HM70 Eb Alto Saxophone ______________ __ ______ .51 
HM71 Bb Tenor Saxophone _________________ ___ .51 
_________ HM72 Eb Baritone Saxophone ______________ ____ .51 
• ____ ____ HM7 3 Eb Horns ___ ________________ __ _______ __ _ .51 
____ ____ _ HM74 F H orns _________ _____________ __________ .51 
. ___ ____ _ HM75 T r ombone (Bass Clef ) ______ __ ____ ____ __ .51 
HM76 Baritone (Bass Clef) __________________ __ .51 
HM77 Baritone (Treble Clef) _____ _____________ .51 
HM78 Bass (Tuba) ________ ____ _______ ._____ __ __ .51 
HM79 Drums ____________ _____ __ _________ ______ .51 
HM80 Bells ___ . ________ _______________________ .51 
_________ HM81 Bb Cornet ______________________________ .51 
. _______ _ HM82 
HM83 
HM84 
HM85 
HM86 
HM87 
. _______ _ HM88 
_________ HM89 
BAND EXERCISES I 
Mills Band Fundamentals, Book 
Conductor Book ________________________ 3.375 
C Flute .6375 
Db Piccolo ____________ ______ ___ ________ .6375 
Bb Clarinet _____ ___ ____________________ .6375 
Eb Alto Clarinet ____ ________________ __ .6375 
Eb Clarinet ____ ____________ ____ ________ .6375 
Bb Bass Clarinet ______________________ .6375 
Oboe .6375 
. ________ HM90 Bassoon _ . ________ ________ ______________ .6375 
_________ HM91 Eb Alto Saxophone ____________________ .6375 
. ________ HM92 Bb Tenor Saxophone __________ ________ .6375 
. ________ HM93 Eb Baritone Saxophone __________ __ ____ .6375 
. ____ ____ HM94 Eb Alto Horns ___ _______________ ______ .6375 
_____ ____ HM95 French Horns _____ _____ ________________ .6375 
. ________ HM96 Trombone _______________ ______________ .6375 
_________ HM97 Baritone (Bass Clef ) ___ ___ __________ __ _ .6375 
. _____ ___ HM98 Baritone (Treble Clef) ____ _____________ .6375 
_________ HM99 Bass (Tuba ) ______________________ ____ .6375 
• _____ ___ HM100 Drums _____________________ ____________ .6375 
Amount 
----- -
Quan. 
Stock 
No. NAME OF BOOK 
MUSIC-Continued 
BAND EXERCISES I-Continued 
Price Amount 
________ _ H M IOI Bb Cornet ____ ___________ _________ _____ .6375 ____________ _ 
BAND EXERCISES II 
Mm. Band Fundamentals, Book 2 
HMI 02 Conductor Book ____________________ ____ 3.375 
H MI 03 C Flute ______ ___ ___ ______________ ______ .6375 
HMI04 Db P iccolo ________________________ __ ___ .6375 
H M1 05 Bb Clar inet ___ _________________________ .6375 
_________ HM I06 Eb Alto Clarinet ___ _________ __ _________ .6375 
_________ HMI07 E b Clarinet ____________ __ __ _____ ______ _ .6375 
________ _ HMI 08 Bb Bass Clarinet ______________________ .6375 
_________ H MI 09 Oboe ______ __ __________________________ .6375 
________ _ HMIlO Bassoon ________________________ ________ .6375 
________ _ HMIl1 Eb Alto Saxophone __________ __________ .6375 
___ ______ HMIl2 Bb Tenor Saxophone ____ ____ ____________ .6375 
______ __ _ HMIl3 Eb Baritone Saxophone __________ ______ .6375 
_________ HMIl4 Eb Alto Horns _____________________ __ _ .6375 
_________ HMIl5 French Horns __________________________ .6375 
_________ HM11 6 Trombone ______ ________________________ .6375 
_________ HMIl7 Baritone (Bass Clef) ____ ________________ .6375 
_________ HMIl 8 Baritone (Treble Clef) __________________ .6375 ______ _ 
_________ HMIl9 Bass (Tuba) _____ _________ __________ __ .6375 
_________ HMI20 Drums _________________________________ .6375 
_________ HMI21 Bb Cornet ______________________________ .6375 
ELEMENTARY ORCHESTRA 
MPH Corp. Breeze Easy Method, Book 
_________ HM122 Conductor Book ________________________ 3.05 
_________ HM123 Clarinet _______________________________ 1.05 
______ __ _ HM124 
_________ HM125 
_________ HMI26 
Trumpet 
Bassoon 
Drums 
____ __ ___ HM127 Flute 
1.05 
1.05 
1.05 
1.05 ______ _ 
_________ HM128 French Horn ______________________ ______ 1.05 
_____ ____ HM129 Oboe _________ _________ ~ --- - -- ---------- 1.05 
HM130 Saxophone ____ __________________________ 1.05 ______ _ 
HMI3 'IF.~ ___________________________ 1.06 _ __________ _ 
HM132 Tuba _________________________ _______ ____ 1.05 
__ _______ HM133 Violin __________________________ ________ 1.05 
_________ HM1 34 Viola _________________________ __________ 1.05 
_________ HM1 35 Cello ________________________________ ___ 1.05 
_________ HM136 Bass ____________________________________ 1.05 
INTERMEDIATE ORCHESTRA 
MPH Corp. Breeze Ea.y Method, Book 2 
_________ HM1 37 Conductor Book __________ ___________ ___ 3.05 
____ _____ HM138 Clarinet ________________________________ 1.05 
Trumpet 
Bassoon 
1.05 
1.05 
_________ HMI39 
_________ HM140 
_________ HMI41 Dr ums __________________________________ 1.05 
_________ HMI42 Flute ____________________________ _______ 1.05 
__ _______ HM143 French Horn __________________________ __ 1.05 
_________ HM144 Oboe 1.05 
____ _____ HM145 Saxophone __________________________ __ __ 1.05 
_________ HM146 Trombone _______________________________ 1.05 
____ _____ HM147 Tuba ___________________________________ 1.05 
_________ HM148 Violin ________________________ _________ 1.05 
______ ___ HM149 Viola ______ ______ _______________________ 1.05 
_________ HM150 Cello 
_________ HM151 Bass 
Sub-Total 
1.06 
1.05 
ELEMENTARY 
(0) Books thus marked were brought forward from the TEXTBOOK FORM of July 1, 1965. 
Stock 
Quan. No. 
_________ Agl 
_________ Ag2 
Arl 
Ar2 
Ar3 
____ _____ Ar4 
Ar5 
Ar6 
Ar7 
Ar8 
Ar9 
ArlO 
Ar11 
Arl2 
Ar13 
Arl4 
Arl5 
Arl6 
Ar17 
Arl8 
_________ Ar19 
_________ Ar20 
____ _____ Ar21 
Ar22 
Ar23 
______ __ _ Ar24 
_________ Ar25 
Ar26 
Ar27 
Ar28 
Ar2 9 
_________ Ar30 
Ar31 
Ar32 
Ar33 
Ar34 
_________ Ar35 
_________ Ar36 
_______ __ E l 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
EI0 
_________ Ell 
_________ E12 
E13 
E14 
E15 
NAME OF BOOK Price Amount 
AGRICULTU RE 
Prentice-Hall 
E xploring Agriculture 8 __ _______ ______ 5.25 ______ _ 
Steck-Vaulrhn 
Exploring t he Industries 8 __ _____ ______ 3.21 ____ ________ _ 
ARITHMETIC 1-6 
Harcourt, Brace, World 
One by one, 1 ________________________ _ 
Two by Two, 2 ________________________ _ 
Elementary Math. 3 
Elementary Math. 4 
Elementary Math. 
E lementary Math. 
Holt, Rinehart, Winston 
Elem . Math. : Patterns & Structure 
Elem. Math.: Patterns & Structure 2 
Elem. Math.: Patterns & Structure 3 
Elem. Math. : Patterns & Structure 4 
Elem. Math.: Patterns & Structure 5 
Elem. Math . : Patterns & Structure 6 
Laidlaw Brothers 
Sets, Numbers, Numerals 
Sets, Numbers, Numerals 2 
Laidlaw Math. 3 
Laidlaw Math. 4 
Laidlaw Math. 5 
Laidlaw Math. 
Silver Burdett 
Mod. Arith. Through Discovery 
Mod. Arith . Through Discovery 2 
Mod. Math. Through Discovery 
Mod. Math. Through Discovery 4 
Mod. Math. Through Discovery 
.93 
.93 
2.55 
2.55 
2.55 
2.55 
1.50 
1.50 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
.96 
.96 
2.55 
2.55 
2.55 
2.55 
.96 
.96 
2.82 
2.82 
2.82 
Mod. Math. Through Discovery 6 ____ ____ 2.82 
L. W. Sinl'er 
Sets & Numbers 1 _______ ______________ 1.50 
Sets & Numbers 2 
Sets & Numbers 3 
Sets & Numbers 4 
Sets & N umbers 5 
Sets & Numbers 6 
*ARITHMETIC 7 & 8 
Ameri~an Book Co. 
1.50 
2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
Structuring Math. 7 _____ __ _________ ____ 2.91 
Extending Math. 8 ______________ ________ 2.91 
D. C. Heath 
Introduction to Secondary Math. 7 _____ __ 3.54 
Introduction to Secondary Math. 8 _______ 3.60 
Holt, Rinehart, Winston 
Exploring Modern Math., Bk. I 
Exploring Modern Math., Bk. II 
ENGLISH 
Allyn & Bacon 
English: Your Language 3 
English: Your Language 4 
English: Your Language 5 
3.27 
3.27 
2.31 
2.49 
2.61 
English: Your Language 6 ______________ 2.70 
Harcourt, Brace, World 
Roberts English 3 
Roberts English 4 
Roberts English 5 
Roberts English 6 
Roberts English 7 
Roberts English 8 
Harper & Row 
The New Building Better English 7 
The New Building Better English 8 
D. C. Heath 
English is Our Language 3 
English is Our Language 4 
English is Our Language 5 
2.55 
2.70 
2.70 
2.70 
3.00 
3.00 
3.39 
3.39 
2.49 
2.55 
2.61 
Stock 
Quan. N o. 
_________ E16 
E17 
EI8 
E19 
E20 
E2 1 
E22 
E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 
E29 
E30 
_________ Frl 
Fr2 
Fr3 
F1'4 
FrS 
HI 
H 2 
H3 
H4 
H5 
H6 
_________ H7 
_________ H8 
_________ H 9 
_________ HIO 
_________ H11 
_________ HI2 
_________ HI3 
________ H14 
HI5 
H16 
H17 
HI8 
_________ H19 
H20 
H21 
H22 
H23 
H 24 
_________ H25 
_________ H26 
________ _ H27 
Ll 
L2 
L 3 
L4 
_________ L5 
_________ L6 
NAME OF BOOK Price 
ENGLISH-Continued 
English is Our Language 6 _______ __ _____ 2.70 
Modern English in Action 
Modern English in Action 8 
Laidlaw Brothers 
Laidlaw English 
Laidlaw English 
Laidlaw English 5 
Laidlaw English 
Using Good English 7 
Using Good English 8 
L. W. Singer 
Enjoying Engl ish 3 
Enjoying English 
Enjoying English 
Enjoying English 
Enjoying English 7 
Enjoying English 8 
FRENCH 
3.12 
3.12 
2.43 
2.49 
2.61 
2.64 
3.15 
3.15 
2.46 
2.58 
2.73 
2.82 
2.94 
3.00 
Amount 
Allyn & Bacon 
Speaking French, 8 3.24 __ ____ _____ _ _ 
Charles E. Merrill 
Le Francais Vivant 7 
Le Francais Vivant 
McGraw-Hill 
Learning French the Modern Way 
Learning French the Modern Way 8 
HEALTH 1-6 
Bobbs-Merrill 
3.60 
4.35 
3.03 
3.15 
Health at School 1 _____________________ 1.77 
Health Day by Day 2 ____________________ 1.89 
Health and Fun 3 ______________________ 1.98 
Health and Growth 4 ________________ ____ 2.16 
Health and Living 5 __________ __ ________ 2.19 
Health and Happiness 6 ________________ 2.28 
Laidlaw Brothers 
Laidlaw Health 
Laidlaw Health 2 
Laidlaw Health 3 
Laidlaw Health 4 
Laidlaw Health 5 
Laidlaw Health 6 
Lyons & Carnahan 
1.47 
1.68 
1.80 
1.98 
2.01 
2.01 
All About You 1 ___ _________ ___________ 1.56 
You and Others 2 ___ ________________ ____ 1.68 
Growing Every Day 3 _________________ __ 1.77 
Finding Your Way 4 ____________________ 1.86 
Understanding Your Needa 5 __ __________ 2.01 
Choosing Your Goals 6 (Reg.) 2.01 
Scott, Foresman 
Being Six 1 1.53 
Seven or So 2 __________ _____ ___________ 1.74 
From Eight to Nine 3 __ ______ ___________ 1.86 
Going on Ten 4 _________________________ 2.04 
About Yourself 5 _______________________ 2.07 
About All of Us 6 ______________________ 2.07 
* HEALTH 8 
On Your Own (Ginn) 2.34 
Junior H ealth Horizon. (Holt, R , W ) ____ 3.09 
Today'. Health (Laidlaw) ______________ 2.25 
LITERATURE 
Ginn & Co. 
Introduction to Lit. 7 ___________________ 3.51 
Study of Lit. 8 ___ ______________________ 3.63 
Harcourt, Brace, World 
Adventures for Readers 7 _______________ 3.33 
Adventures for Readers 8 
Laldla.. Brothers 
N ew Horizons 7 
New Horizons 8 
3.42 
3.21 
3.21 
Stock 
Quan. No. 
L7 
L8 
L9 
LIO 
MI 
M2 
M3 
__ ________ M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 
MIO 
Mil 
MI2 
MI3 
MI4 
MI5 
MI6 
MI7 
MI8 
MI9 
M20 
______ ___ M21 
__ _______ M22 
__ _______ M23 
M24 
M25 
M26 
M27 
M28 
M29 
M30 
M31 
M32 
BRa 
BRb 
BRI 
BR2 
BR3 
BR4 
BR5 
BR6 
BR7 
BR8 
BR9 
BRIO 
BRIl 
BR12 
BRI3 
BRI4 
BRI5 
BRI6 
BRI7 
BRI8 
BRI9 
BR20 
BR21 
___ ______ BR22 
ELEMENTARY (Continued) 
NAME OF BOOK Price 
LITERA TURE-Continued 
Scott, Foresman 
Wide, Wide Wor ld in Lit. 7 3.51 
All Ar ound America Thr ough Lit. 8 ___ ___ 3.54 
L. W. Singer 
Prose & Poetry Journeys 7 3.60 
Prose & Poetry Adventures 8 ____ ________ 3.63 
MUSIC 
Allyn & Bacon 
This is Music ______ _______________ __ __ 4.68 
This is Music 2 ______ __ _________________ 2.07 
This is Music _________ ________________ 2.10 
This is Music 4 _____ ______ ______________ 2.16 
This is Music 5 
This is Music 
Follett 
Discovering Mus ic Together 
Discovering Music Together 2 
Discovering Music Together 
Discovering Music Together 4 
Discovering Music Together 5 
Discovering Music To~ether 
Holt, Rinehart, Winston 
Exploring Music 
Exploring Music 2 
2.25 
2.37 
1.59 
1.92 
1.98 
2.04 
2.13 
2.22 
1.41 
2.16 
Exploring Music 3 _______________________ 2.16 
Exploring Music 
Exploring Music 5 
Exploring Music 6 
Prentice-Hall 
2.22 
2.40 
2.40 
Growing with Music Kind. ______________ 5.82 
Growing with Music 
Amount 
Stock 
Quan. No. 
BR23 
BR24 
BR25 
BR26 
BR27 
BR28 
BR29 
BR30 
BR31 
BR32 
BR33 
BR34 
BR35 
NAME OF BOOK 
READING (BasaI) 1-6-Continued 
Open the Gate, Adv. I 
We Are N eighbors 2/ 1 
Price 
1.65 
1.80 
Around the Corner, 2/ 2 ______________ ___ 1.80 
Ranches & Rainbows, Adv. 2 
Finding N ew Neighbors, 3/ 1 
1.95 
1.95 
Friends Far & Near, 3/ 2 __________ ___ ___ 1.95 
Fun & Fancy, Adv. 3 ___________________ 2.01 
Roads to Everywhere 4 _______________ __ 2.40 
Down Story Roads, Adv. 4 ______________ 2.34 
Trails to Treasure 5 ____________________ 2.46 
Along Story Trails , Adv. 5 ______________ 2.46 
Wings to Adventure 6 ________________ __ 2.52 
On Story Wings, Adv. 6 2.49 
Harper & Row 
__ ______ _ BRa36 Off We Go With Stories, Readiness 
.57 
.57 
.60 
.60 
.60 
.60 
____ _____ BRb36 
________ __ BR36 
BR37 
BR38 
BR39 
BR40 
BR41 
BR42 
BR43 
BR44 
BR45 
BR46 
BR47 
BR48 
BR49 
BR50 
_____ __ ___ BR51 
___ _____ _ BR52 
On Our Way to Read, Readiness _________ _ 
Janet & Mark, PP-I 
Outdoors & In, PP-2 
City Days, City Ways, PP-3 _______ ____ _ 
.rust for Fun, PP-4 
Around the Corner, Primer _____________ 1.56 
Real & Make-Believe, 1/ 1 _______________ _ 1.74 
From Elephants to Eskimos, 1/ 2 ________ 1.80 
All Through the Year, 2/ 1 
From Fins to Feathers , 2/ 2 
From Faraway Places, 3/ 1 
1.89 
1.89 
2.22 
From Bicycles to Boomerangs, 3/ 2 ______ 2.22 
Trade Winds, 4/ 1 _______________________ 2.40 
From Codes to Captains, 4/ 2 ____________ 2.28 
Cross roads, 5/ 1 ______________ ___________ 2.40 
From Actors to Astronauts, 5/ 2 __ _______ 2.28 
Seven Seas, 6/ 1 ________________________ 2.40 
From Coins to Kings , 6/ 2 _______________ 2.28 
The MacMillan Co. 
Amount 
Growing with Music 2 
Growing with Music 3 
Growing with Music 
Growing with Music 5 
Growing with Music 6 
1.59 
2.13 
2.16 
2.19 
2.34 
2.40 
____ =__ I~, _______ BR58 We Begin. Readiness 
Opening Books , PP-I 
.60 
.63 
Silver Burdett 
Making Music Your Own 1 ______________ 2.04 
Teacher's Book 1 _____________ . ___ ________ 4.20 
Making Music Your Own 2 
Making Music Your Own 3 
Making Music Your Own 4 
Making Music Your Own 5 
Making Music Your Own 6 
READING (BasaI) 1-6 
American Book Co. 
Fun For All, Readiness 
Ready I Go I, Readiness 
On Our Way, PP-l 
Time to Play, PP-2 
All in a. Day, PP-3 
Sub-Total 
2.10 
2.13 
2.22 
2.34 
2.49 
.72 
.72 
.57 . _______ _ 
.63 
.66 
Up the Street & Down, Primer __ _____ __ 1.44 
Around Green Hills 1 __________________ 1.62 
Down Singing River 2/ 1 ________________ 1.80 _______ _ 
Over a City Bridge 2/ 2 _________________ 1.80 
Beyond Treasure Valley 3/ 1 ___ __________ 2.04 
Along Friendiy Roads 3/2 _________ ______ 2.04 
American Adventures 4 ____________ ______ 2.37 
Adventures Here & There 5 _____________ 2.43 
Adventures Now & Then 6 ______ ________ 2.46 
Ginn & Company 
My ABC Book, Readiness ________________ .90 
Fun with Tom & Betty, Readiness _______ .78 
Games to Play, Readiness __ ____________ _99 
My Little Red Story Book, PP-l ________ .60 
My Little Green Story Book, PP-2 ______ .63 
My Little Blue Story Book. PP-3 ________ .66 
Come With Us, Adv. PP ________________ .69 
The Little White House, Primer __ __ ___ __ 1.47 
Under the Apple Tree, Adv. Primer __ ____ 1.56 
On Cherry Street I 1.65 
BR54 
BR55 
BR56 
BR57 
BR58 
BR59 
_________ BR60 
BR61 
BR62 
BR63 
BR64 
BR65 
BR66 
BR67 
BR68 
BR69 
BR70 
BR71 
BR72 
BR73 
BR74 
BR75 
BR76 
BR77 
___ ______ BR78 
______ ___ BR79 
__ _______ BR80 
_________ BR81 
BR82 
BR83 
BR84 
BR85 
BR86 
BR87 
BR88 
BR89 
A Magic Box, PP-2 ________________ _____ .63 
Things You See, PP-3 __________________ .69 
Worlds of Wonder, Primer ______________ 1.59 
La nds of Pleasure 1 
Enchanted Gates, 2/ 1 
Shining Bridges , 2/ 2 
1.77 
1.83 
1.83 ________ ____ _ 
Better Than Gold, 3/ 1 __________ ________ 2.10 
More Than Words, 3/ 2 __________________ 2.10 
The Magic Word 4 
Bold Journeys 5 
2.70 
2.91 
Into New Worlds 6 _________ __________ __ 2.91 
Scott, Foresman 
We Read Pictures. Pre-Reading 
We Read More Pictures, Pre-Reading ___ _ 
Before We Read. Readiness ____ _________ _ 
Sally, Dick & Jane, PP-I ______________ _ 
Fun With Our Family, PP-2 
Fun Wherever We Are. PP-3 
.63 
.63 
.66 
.60 
.63 
.66 
The New Guess Who, Jr. Primer ________ 1.38 
Fun With Our Friends. Primer 
More Fun With Our Friends 1 
1.56 
1.65 
The New We Three, Independence ________ 1.47 
Wide Horizons I (for the gifted) ________ 1.74 
Friends Old and New, 2/ 1 ______________ 1.83 
The New What Next 7, Independence 2/ 1 __ 1.32 
More Friends Old and New, 2/ 2 _________ 1.83 
The New What Next ?, Independence 2/ 2 __ 1.32 
Wide Horizons 2 (for the gifted) _______ 2.10 
Roads to Follow, 3/ 1 ____________________ 1.98 
The New Tall Tales, Independence 3/ 1 ___ 1.32 
More Roads to Follow, 3/ 2 ______________ 1:98 
The New Tall Tales, Independence 3/ 2 ___ 1.32 
Wide Horizons 3 (for the gifted) ________ 2.43 ____________ _ 
Ventures 4 ______________ _______________ 2.58 
Just Imagine, Transition ________________ 1.86 
Wide Horizons 4 (for the gifted) ________ 2.43 
-------------------=========~==~~ 
ELEMENTARY (Continued) 
Stock 
Quan. No. 
_________ BR90 
BR91 
BR92 
BR93 
BR94 
BR95 
BR96 
BR97 
BR98 
BR99 
______ ___ BRIOO 
BRIOI 
BRI02 
BRI03 
NAME OF BOOK Price 
READING (Basal) 1-6-Continued 
Vistas 5 ________________________________ 2.58 
Wide Horizons 5 (for the gifted) ________ 2.43 
Open Highways 5 (Remedial) ___________ 2.58 
Cavalcades 6 ___________ _________________ 2.58 
Wide Hor izons 6 (for the gifted) ________ 2.43 
Open Highways 6 (Remedial ) 
READING (Basal) 7 & 8 
Allyn & Bacon 
2.58 
High Trails 7 ________________ ___________ 3.33 
Widening Views 8 ___ ___ ________ ________ 3.33 
Reading 7 
Reading 8 
American Book Co. 
Ginn & Co. 
Discovery Through Reading 7 
Exploration Through Reading 8 
3.81 
3.81 
3.45 
3.51 
Achievement Through Reading 8 (Adv.) __ 4.02 
Houlrhton Mifflin 
Adventure Bound 7 __ __________________ _ 3.75 
BRI04 Journeys Into America 8 ________________ 3.84 
The MacMillan Co. 
________ .. BRI05 Advanced Skills in Reading 7 ___________ 2.79 
_________ BRI06 
SRI 
SR2 
SR3 
SR4 
SR5 
SR6 
________ _ SR7 
SR8 
SR9 
SRIO 
_________ SRll 
_________ SR12 
SR13 
SRI4 
SRI5 
SR16 
SRI7 
SRI8 
SRI9 
SI 
S2 
_____ ____ S3 
_________ S4 
S5 
S6 
* S7 
*S8 
________ _ S9 
SIO 
S11 
SI2 
SI3 
SI4 
SI5 
S16 
SI7 
SI8 
Advanced Skills in Reading 8 
READING (Supplementary) 1-6 
D. C. Heath 
2.97 
Peppermint Fence, Primer _______ ___ _____ 1.65 
Sky Blue I 1.83 
Star Bright 2 _____________________ ______ 1.95 
Meadow Green 3 ____ ____ ___ _________ ____ 2.19 
Peacock Lane 4 ______________ ___________ 2.31 
Silver Web 5 ____________ __ _____________ 2.37 
Treasure Gold 6 ________________________ 2.43 
L. W . Sin&,er 
Story Fun, Pre-Primer ______ ___ _____ ____ 1.50 
Story Wagon, Primer ____ _______________ 1.89 
Story Time 1 
Story Train 2 
1.98 
2.22 
Story Carnival 3 ______ __________________ 2.40 
Along the Sunshine Trail 4 _____________ 2.49 
Across t he Blue Bridge 5 __________ ______ 2.52 
Aboard the Story Rocket 6 ______________ 2.55 
READING (Supplementary) 7 & 8 
American Book Co. 
Reading With Purpose 7 2.94 
Reading for Significance 8 ____ __________ 3.09 
Laidlaw Brothers 
New Horizons 7 
N ew Horizons 8 
Sub-Total 
SCIENCE 
Harcourt, Brace, World 
3.21 
3.21 
Concepts in Sci. ______________________ 1.95 
Concepts in Sci. 2 2.10 
Concepts in Sci. 3 ______________________ 2.25 
Concepts in Sci. 4 ______________________ 2.55 
Concepts in Sci. 5 
Concepts in Sci. 
2.70 
2.85 
The World of Living Things 7 ___________ 3.72 
The World of Matter-Energy 8 
Harper & Row 
Today's Basic Sci. 
Today's Basic Sci. 2 
Today's Basic Sci. 3 
Today's Basic Sci. 4 
3.75 
2.07 
2.22 
2.40 
2.61 
Today's Basic Sci. 5 ____________________ 2.67 
Today's Basic Sci. 
D. C. Heath 
Science for Work & Play 1 
Science for Here & Now 2 
2.82 
1.95 
2.13 
Science Far & Near 3 ________ . _________ __ 2.34 
Science in Your Life 4 __ ________________ 2.49 
Amount 
Stock 
Quan. No. 
SI9 
S20 
S23 
S24 
S25 
S26 
S27 
S28 
S29 
S30 
__ ______ ._ S31 
S32 
S33 
S34 
*S35 
*S36 
Fl 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
_______ __ F7 
_________ F8 
F9 
________ FlO 
F11 
FI2 
_____ ____ FI3 
F14 
FI5 
F16 
F17 
_________ FIS 
_________ GI 
G2 
G3 
G4 
G5 
__ _______ G6 
_________ G7 
G8 
G9 
GIO 
G11 
________ .. GI2 
____ _____ H s l 
_________ Hs2 
NAME OF BOOK Price Amount 
SCIENCE-Continued 
Science in Our World 5 ________________ 2.61 
Science for Today & Tomorrow 6 ________ 2.76 
Holt. Rinehart & Winston 
Modern Science 7 
Modern Science 8 
Laidlaw Brothers 
Laidla w Sci. Series 
3.60 
3.60 
1.98 
Laidlaw Sci . Series 2 ____________________ 2.13 
Laidlaw Sci. Series 3 
Laidlaw Sci. Series 
Laidlaw Sci. Series 5 
Laidla w Sci. Series 6 
Silver Burdett 
Silver Burd. Sci. 
Silver Burd. Sci. 2 
Silver Burd. Sci. 3 
Silver Burd. Sci. 4 
Silver Burd. Sci. 5 
Silver Burd. Sci. 6 
L. W. Sin&,er 
2.31 
2.52 
2.58 
2.73 
2.31 
2.40 
2.52 
2.76 
3.03 
3.24 
Basic Life Sci. 7 ____________________ ____ 3.15 
Bas ic Earth Sci. 8 ______________________ 3.30 
*SOCIAL STUDIES 
Fused Course 
Ginn & Co. 
Stories About Linda & Lee 1 ______ _____ 2.07 
Stories About Sally 2 ___________________ 2.22 
At Home in Our Land 3 _________________ 2.67 
Understanding Latin America 6 
Harper & Row 
Basic Social Studies 
Basic Social Studies 3 
The MacMillan Co. 
3.90 
2.04 
2.67 
Living as School Friends I ______________ 2.34 
Living in Our Country & Other Lands 4 __ 3.30 
Living in t he United States 5 __ __________ 3.93 
Living as American N eighbors 6 ________ 4.11 
Silver Burdett 
Learning to Look at Our World 4 _______ 3.24 ___ ____ _ 
The Changing N ew World : 
The United States & Canada 
Learning About Latin America 
L. W. Sin&,er 
3.78 
3.72 
We Live With Others 1 ____ ______________ 1.77 
We Have Friends 2 __ ______ _____________ 2.01 
We Look Around Us 3 __________________ 2.55 
Man Changes His World 4 ____ __________ 2.97 
This is Our Land 5 __ _________________ __ 3.66 
Goolrraphy 
Allyn & Bacon 
----
The Eastern Hemisphere 7 ______ __ ______ 4.20 ____________ _ 
Ginn & Co. 
At Home Around t he World 4 ____ _______ 3.45 
The United States 5 _____________________ 3.72 
Canada & Latin America 6 ______________ 3.72 
Eurasia, Africa & Australia 7 4.20 
Harper" Row 
Basic Social Studies 4 _______________ ____ 3.51 _____ __ _ 
The MacMillan Co. 
Living in t he Old World 7 __________ ____ 4.11 ____ ___ _ 
Scott, Foresman 
In All Our States 5 ________________ ____ 3.09 
In the Americas 6 _____ _______________ __ 3.84 
Silver Burdett 
Our Big World 4 ____________________ ____ 3.15 
The United States & Canada 5 3.81 
Learning About Latin America 6 ________ 3.72 _______ _ 
HISTORY 
Ginn & Co. 
Trails to Freedom in 
American History 5 3.51 
The Story of Our Heritage 8 ____________ 4.20 
ELEMENTARY (Continued) 
Stock 
Qu.n. No. NAME OF BOOK Price Amoant 
HISTORY-Continueci 
Houa-hton Mifnln I 
. ________ Ha3 This is America's Story 8 _______________ _ 4.69 _____ ___ ____ _ 
Ha4 
Hs6 
________ .. Ha6 
________ _ Hs7 
_____ ____ Hs8 
_________ Hs9 
Hs10 
Hsll 
_________ Spn1 
Spn2 
Spn3 
Spn4 
Spn5 
Spn6 
Spn7 
Spn8 
Spn9 
Laidla ... Brothers 
Our Country's Story 6 __________________ 2.49 
The MissIssippi Story 6 _________________ 3.00 
Our Beginnings in the Old World 7 2.64 
Lyon. & Carn.h.n 
America's Frontier 5 3.00 ______ _ _ 
America's Old World Frontiers 7 ___ _____ 3.00 _______ _ 
Freedom's Frontier 8 3.99 ____ ___ _ 
Steck-Vaaa-hn 
Our Mississippi 5 _______________________ 3.00 
Your Old World Past 7 ________ ___ ______ 2.88 
SPANISH 
Allyn & Bacon 
Speaking Spanish 8 
Charlea E . Merrill 
Mi Libro de Espanol 6 
3.18 
2.25 _______ _ 
Adelante 6 ________ __ ____________________ 2.25 
Espanol Moderno 7 
Espanol Moderno 8 
Holt, Rinehart Winston 
3.16 
4.20 
Introducing Spanish _____________________ 2.22 
Primer Curso ___________________________ 2.91 
Segu n do Curso 
Para Empezar 
2.97 
3.16 
Spn10 Para Continuar __ _______________ ________ 3.60 
Spnll 
Spn12 
Spn1 3 
Sun14 
McGraw-Hill 
Let's Speak Spanish 3 
Let's Speak Spanish 4 
Let's Speak Spanish 6 
Let's Speak Spanish 6 
Spn16 Learning Spanish the Modern Way 
Spn16 Learning Spanish the Modern Way 8 
_________ Sp 1 
Sp2 
Sp3 
Sp4 
Sp6 
Sp6 
Sp7 
S p8 
Sp9 
Sp10 
Spll 
Sp12 
Sp13 
Sp14 
Spelling 
Spelling 3 
Spelling 
Spelling 6 
Spelling 6 
Spelling 7 
Spelling 8 
SPELLING 
Ginn & Co. 
Harper & Row 
Harper/ Row Basic Speller 2 
Harper/ Row Basic Speller 3 
Harper/ Row Basic Speller 4 
Harper/ Row Basic Speller 6 
Harper/ Row Basic Speller 6 
Harper / Row Basic Speller 
Harper/Row Basic Speller 8 
2.37 
2.37 
2.64 
2.97 
3.03 
3.16 
1.53 
1.63 
1.66 
1.66 
1.66 
1.66 
1.66 
1.56 
1.66 
1.56 
1.56 
1.66 
1.66 
1.56 
Stock 
Quan. No. 
Sp16 
Sp16 
Sp17 
Sp18 
Sp19 
Sp20 
Sp21 
Sp22 
Sp23 
Sp24 
Sp26 
Sp26 
Sp27 
Sp28 
Sp29 
Sp30 
Sp31 
Sp32 
Sp33 
Sp34 
Sp36 
WI 
W2 
W 3 
W4 
W5 
__ _____ __ W6 
_________ . W7 
__ _______ W 8 
_______ _ .. W9 
W10 
Wll 
W12 
W13 
W14 
W15 
W16 
W17 
__________ W18 
NAME OF BOOK 
SPELLING-Continaeci 
Lyons & Carnah.n 
Price 
My Word Book 
My Word Book 3 
My Word Book 
(Manu .) ______________ 1.66 
1.66 
1.66 
My Word Book 6 _________ ____________ ___ 1.66 
My Word Book 6 _______________________ 1.66 
Spelling 7 
Spelling 8 
J. B. Lippincott 
1.56 
1.66 
Basic Spelling KeyS 7 __________________ 1.69 
Basic Spelling Keys 8 
McCormick-Mathers 
Skills in Spelling 2 
Skills in Spelling 3 
Skills in Spelling 4 
Skill. in Spelling 6 
Skill. in Spelling 
McGr .... -HIll 
Basic Goals in Spelling 2 
Basic Goals in Spelling 
Basic Goals in Spelling 4 
Basic Goal. in Spelling 6 
Basic Goals in Spelling 
Basic Goals in Spelling 
Basic Goals in Spelling 8 
* WRITING 
The Economy Co. 
The NEW Now We Write 1 ____________ _ 
The NEW We Write Again 2 __ _________ _ 
The NEW On to Good Writing 3 
The NEW On to Good Writing 4 
The NEW On to Good Writing 6 
The NEW On to Good Writing 6 
Steck-V.aa-hn 
Imaginary Line Handwriting 
1.69 
1.36 
1.36 
1.36 
1.36 
1.36 
1. 77 
1.77 
1.77 
1.77 
1.77 
1.77 
1.77 
.36 
.36 
.24 
.24 
.24 
.24 
Amoant 
(Worktext) 1 .36 __ ___ ___ . ___ _ 
Imaginary Line Handwriting 
(Worktext) 2 
Beginning Cursive 3 ______ ___ _________ _ _ 
Imaginary Line Handwriting (Text) 4 
Imaginary Line Handwriting (Text) 6 
Imaginary Line Handwriting (Text) 
Americ.n Soathern 
Colonial Prals Handwriting 
Colonial Preas Handwriting 2 
Colonial Press Handwriting 3 
Colonial Press Handwriting 4 
Colonial Press Handwriting 5 
Colonial Pres. Handwriting 6 
Sub-Total 
.36 
.36 
.21 
.21 
.21 
.34 
.34 
.34 
.34 
.34 
.34 
PUSED COULSE 7 
F4a Your World &: Mine 7 (Gn) .. • • • 3.90 __ 
F13b The Changing Old World 7 (SB) 3.99. __ 
FISc The Great Adventure 7 (Sgr)... 3.72 __ 
, 
l 
